




















































































































































































































































































































































― 12 ― ― 13 ―
　このようなシンガポールでは、たしかに政府が意図したとおり、英語に
堪能な国民は急増しました。もっとも、その英語はシングリッシュと呼ば



































































　　 　In contrast with many other Asian countries, Korea has unique strengths 














　　Korea is one of the most important countries in the world.（中学3年）
　何の前提もなく、韓国は世界でもっとも重要な国の一つであるという教















































































































































― 20 ― ― 21 ―
ざるを得ません。







































国語の学習：全ての国民が、生涯を通して」（The National Languages Strategy 







た。1999年に発表された『21世紀の外国語学習基準』（Standards for Foreign 






（‘National Security Language Initiative’）を発表しました。9・11の同時テロ
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